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1978 年 10 月 、 南 米 ポ リ ピ ア の 酋 菰 標 高 4000m
の ラ パ ス 空 港 に 降 り る と 希 薄 な 乾 い た 空 気 が ツ ン と
鼻 を く す ぐ っ た 。 調 査 準 価 と 高 度 順 化 に 2 週 問 ほ ど
を そ こ で 過 ご し 、 調 査 隊 一 行 5 名 と 調 査 資 材 を 湿
載 し た 4 輪 駆 動 市 は ア ン デ ス の 忘 地 平 原 ア ル テ ィ ブ
ラ ノ を 南 に 向 け て 出 発 し た 。 ま っ た ＜ 樹 木 の な い ア
ル テ ィ ブ ラ ノ の 直 原 を 走 り 統 け て 4 日 目 の 夕 刻 、 車
は 急 な つ づ ら 折 れ の 道 を 一 気 に 200 m 下 り 、 標 尚
200 m の タ リ ハ 盆 地 に 若 い た 。 い よ い よ 「 南 米 の
哺 乳 類 の 進 化 に 関 す る 古 生 物 学 的 研 究 J の 第 一 次 発
掘 調 査 が 始 ま る ．
ひ ん し南 米 大 飩 に は 現 在 も 貧 歯 類 を は じ め と す る 特 有 な
~, ミ よ な ん て い動 物 が 見 ら れ る が 、 地 閂 時 代 に は 滑 距 類 、 州 蹄 類 、
ら, .. ● う甫 獣 類 火 猷 類 な ど 、 な じ み の な い 絶 滅 し た 哺 乳 類
た ち が 棲 ん で い た 。 そ れ ら の 勁 物 た ち は 、 ユ ー ラ シ
ア 大 陸 に い た 遠 い 祖 先 が 北 米 大 陸 を 経 て 南 米 大 陸 に
渡 り ． そ こ で 独 自 に 進 化 し た も の と さ れ て い た 。 し
か し . r大 陸 移 動 説 」 が 科 学 的 に 証 明 さ れ る と ． 陸
地 の 移 動 と 関 連 づ け て 地 球 上 の 生 き 物 た ち の 起 源 と
進 化 が 見 な お さ れ は じ め た 。 約 2 億 年 前 、 地 球 上 の
す べ て の 陸 地 が 集 ま っ て 超 大 陸 パ ン ゲ ア が 形 成 さ れ 、
南 米 大 陸 は そ の 南 半 分 の ゴ ン ド ワ ナ 大 陸 に 由 来 す る
陸 地 か ら 分 か れ た 。 そ こ で 、 ゴ ン ド ワ ナ 大 陸 で 生 ま
れ た 祖 先 か ら 南 米 特 有 の 動 物 た ち が 進 化 し た ． と い
う 考 え が 浮 か ん で き た の で あ る ．
（ 財 ） 進 化 生 物 学 研 究 所 は 、 南 米 大 陸 の 動 物 相 が ど
の よ う に 成 立 し た か を 探 る た め ． 文 部 省 （ 現 ・ 文 部
科 学 省 ） 科 学 研 究 費 補 助 金 （ 海 外 学 術 調 査 ） を 得 て 、
古 生 物 学 の 大 家 、 高 井 冬 二 博 士 を 隊 長 と す る 発 掘 調
査 隊 を 組 織 し 、 197 年 の 予 備 濁 査 に 続 き 1978 年．
1980 年、 1982 年 の 3 次 に わ た る 現 地 調 査 を 行 っ た 。
予 備 調 査 で 濁 資 地 に 選 ば れ た タ リ ハ 盆 地 は ． ア ル ゼ
ン チ ン と の 国 境 に 近 い ア ン デ ス 山 脈 の 谷 問 に あ る 。
そ こ は 数 万 年 前 ま で 大 き な 湖 だ っ た と 考 え ら れ 、 周
1!!1 の 山 地 か ら 流 れ 込 ん だ 土 砂 が 厚 い 屈 を な し て 堆 段
し て い る 。 地 眉 に は 長 い 年 月 の 侵 食 で 無 数 の 谷 問 が
刻 ま れ 、 グ ラ ン ド キ ャ ニ オ ン を 思 わ せ る 草 木 も ま ば
発 掘 調 査 が 行 わ れ た ポ リ ピ ア の タ リ ハ 盆 地
ら な 荒 野 と な っ て い る 。 地 磨 に は た く さ ん の 哺 乳 類
化 石 が 埋 も れ て お り 、 侵 食 で 洗 い 出 さ れ た 化 石 骨 の
破 片 が 足 の 踏 み 場 も な い ほ ど 地 表 に 散 乱 し て い た 。
発 掘 調 査 は “ 下 調 ぺ ＂ と  “ 運 ”
海 外 で の 発 掘 調 査 は 、 単 に 化 石 が 出 る 場 所 に 行 っ
て 掘 れ ば い い と い う も の で は な い 。 ま ず 安 全 で 効 率
よ く 、 そ し て 合 法 的 に 調 査 す る こ と が 大 宰 だ 。 そ れ
に は ま ず 、 現 地 の 政 惜 発 掘 調 査 の 許 可 、 化 石 産 地
へ の 交 通 手 段 ． 発 掘 標 本 の 運 搬 と 輸 出 な ど に つ い て
梢 報 収 集 し 、 問 題 が あ れ ば 解 決 し な け れ ば な ら な い 。
現 地 の 人 た ち と の 信 頼 関 係 を 築 く こ と も 大 切 だ ．
ま た 、 時 間 と お 金 の か か る 調 査 な の だ か ら 、 よ り
よ い 標 本 を 発 掘 で き る に 越 し た こ と は な い 。 そ れ に
は よ い 専 門 家 の 協 力 が イ 誼 可 欠 だ 。 私 た ち は 幸 運 に も
以 前 か ら 信 頼 関 係 に あ る n 本 人 移 民 の 有 力 者 た ち の
協 ） ］ で 、 タ リ ハ 大 学 付 属 博 物 館 の ペ ト ゥ エ ル  ・ ア ロ
ス ケ タ 館 長 と い う よ い 協 力 者 に 恵 ま れ た 。 そ れ が タ
リ ハ 盆 地 を 調 査 地 に 選 ん だ 大 き な 理 由 の 一 つ だ っ た 。
地 方 大 学 職 貝 の 彼 に は 化 石 の 研 究 を し た く て も 予 冥
が な く 、 館 長 と は い え 部 下 が 1 人 も い な い 、 化 石 含
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痺 の 番 人 に 等 し い 境 遇 だ っ た 。 そ こ に 日 本 か ら 調 査
隊 が や っ て き た の だ か ら 、 こ れ ぞ チ ャ ン ス と ば か り
に 大 吾 び で 協 ） J し て く れ た 。 彼 は 化 石 の あ り か を よ
く 知 っ て お り 、 予 備 調 査 の 際 に 高 井 隊 長 が 彼 か ら 教
え ら れ た 化 石 の 発 掘 が 予 定 さ れ て い た 。 も し 、 新 た
に 質 の い い 化 石 に 巡 り 合 え た ら 幸 運 以 外 の 何 も の で
も な い 。 そ し て 私 た ち は ． 予 想 も し な か っ た 大 き な
幸 運 に も 恵 ま れ た の で あ っ た 。
か が くア ン デ ス マ ス ト ド ン の 下 顎 ( SL l}
ま ず 、 発 掘 予 定 の 化 石 が 埋 ま っ て い る タ ブ ラ ダ グ
ラ ン デ 地 区 の 下 見 か ら 調 査 は 始 ま っ た 。 実 物 を 見 て
発 掘 方 法 や 手 順 を 決 め る た め だ 。 下 見 は 午 前 中 で 終
わ り 午 後 は 時 間 が 空 い た の で 、 ア ロ ス ケ タ さ ん が 化
石 の 登 宮 な サ ン ル イ ス 地 区 に 案 内 し て く れ た 。 そ こ
で い き な り 幸 運 が や っ て き た 。 侵 食 で 崩 れ た 崖 面 に
ア ン デ ス マ ス ト ド ン の 下 顎 が 覗 い て い た の だ 。 ア ン
デ ス マ ス ト ド ン は 、 占 い 特 徴 を 残 す 南 米 特 有 の 象 だ 。
そ の 化 ら ・ は 賓 が 硬 く 、 特 別 な 方 法 を 使 わ な く て も 掘
れ る の で 、 早 速 ， 発 掘 に と り か か っ た 。 こ れ が 発 掘
標 本 第 1 号 に な っ た 。
SLl と 名 付 け た そ の 標 木 は ほ ぽ 完 全 な も の だ っ た
が ． 発 掘 の 品 終 段 階 で 堆 稽 物 と と も に 崩 れ 落 ち た た
め 、 左 右 の 関 節 部 分 が 折 れ て し ま っ た 。 日 本 に 持 ち
帰 っ て ク リ ー ニ ン グ （ 付 若 し た 堆 積 物 を 取 り 除 く 作
業 ） す る と 、 折 れ た 関 節 部 の 根 元 の 空 洞 に 形 成 途 中
の 第 3 大 臼 歯 が あ る の が 見 つ か っ た 。 一 緒 に 出 て き
た 薄 い 破 片 を 復 元 す る と 、 こ れ か ら 形 成 さ れ る 2 本
の 歯 根 の 問 に ま ず ブ リ ッ ジ が で き る こ と が わ か り 、
歯 の 形 成 過 程 を 知 る こ と が で き た 。
グ リ プ ト ド ン の 背 甲 (T G l)
こ れ が 予 備 調 査 で 発 掘 が 予 定 さ れ た 化 石 で あ る ，
グ リ プ ト ド ン は 、 ア ル マ ジ ロ の よ う な 背 甲 （ 甲 経 ）
を も っ た 巨 大 な 動 物 だ 。 TGl と 名 付 け た こ の 背 甲 の
化 石 は 、 仰 向 け に 埋 ま っ て お り ． 浸 食 に よ り 一 部 が
露 出 し て い た 。 直 径 5cm 前 後 の 六 角 形 の 単 位 が 巣
ま っ て で き た 背 甲 の 一 部 は す で に 没 食 さ れ て 崩 れ 落
ち ． 埋 も れ る 前 に 折 れ た 左 右 の 緑 は 背 甲 の 内 側 に 倒
れ こ ん で い た 。 不 用 意 に 発 掘 す れ ば 壊 れ て 復 元 で き
な く な る た め ． い か に 形 を 崩 さ ず に 発 掘 す る か が 課
題 で あ っ た 。 下 見 の 後 に 慎 重 に 方 法 を 絃 り ． 日 本 か
ら 持 ち 込 ん だ 繊 維 の 強 い 薄 い 和 紙 を 表 面 に 何 枚 も 重
ね て 貼 り 付 け る 方 法 で 発 掘 す る こ と に し た が ． 果 た
し て う ま く い く か 不 安 だ っ た 。 幸 い 近 く に あ っ た 適
当 な 大 き さ の 背 甲 の 断 片 化 石 (TG2) で そ の 方 法 を
試 し 、 発 掘 に 適 し て い る こ と を 確 か め て か ら TGl
に と り か か っ た 。
グ リ プ ト ド ン (TG1) の 発 掘 風 景
背 甲 に 和 紙 を は り 、
化 石 を 壊 さ な い よ
う に 作 業 す る
炎 天 下 で の ハ ー ド な 発 掘 作 業 に は 、 高 井 隊 長 も 自
ら ハ ン マ ー と タ ガ ネ を と っ て 加 わ ら れ た 。 ま ず 、 背
甲 内 側 に 倒 れ こ ん で 変 形 し た 左 右 の 縁 を 恒 重 に 掘 り
出 し ． 紙 貼 り を 施 し て 本 体 か ら 取 り 外 し た 。 次 に 大
き な お 椀 状 の 背 甲 内 部 か ら 堆 積 物 を 取 り 除 い た 後
両 面 に 紙 貼 り を 施 し な が ら 外 部 の 堆 積 物 を 徐 々 に 取
り 除 い た 。 こ の 手 法 に よ り 原 形 を 壊 さ ず に 発 掘 し ．
日 本 に 輸 送 す る こ と が で き た ．
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問 題 は 日 本 に 到 若 し た 後 の ク リ ー ニ ン グ と 修 復 の
作 業 で あ っ た 。 背 甲 単 位 は 多 孔 質 で 、 縫 台 面 に あ る
凹 凸 が 噛 み 合 っ て つ な が っ て お り 、 風 化 の 進 ん だ 部
位 は 縫 合 が 容 易 に 外 れ て し ま う 。 原 形 を 保 っ た ま ま
紙 貼 り を 除 去 し て ク リ ー ニ ン グ す る の は 不 11J 能 に 近
く 、 い く つ か に 分 解 す る こ と を 前 提 に 作 業 に 取 り 掛
か っ た 。 分 割 し た プ ロ ッ ク は 、 曲 率 の ひ ず み を 避 け
る た め ． 薄 い ピ ニ ー ル シ ー ト で 覆 っ た サ ン ド パ ッ グ
の 上 に 習 き ． 安 定 さ せ た 状 態 で 作 業 を 行 っ た 。 ク リ ー
ニ ン グ は 、 酢 酸 ピ ニ ル エ マ ル ジ ョ ン (P¥'Ac) 、 す な
わ ち 木 工 ポ ン ド の 薄 い 水 溶 液 で 丹 念 に 付 若 物 を 洗 い
落 と し て 行 っ た . PVAc 水 溶 液 は 背 甲 単 位 の 微 孔 や
縫 合 面 の 隙 間 に 没 み 込 み 、 乾 く と 固 化 し て 強 度 を 増
す 。 片 面 の ク リ ー ニ ン グ を 終 え る と 、 乾 く ま で 放 習
し て か ら 夷 返 し 、 衷 面 を ク リ ー ニ ン グ し た 。
昂 後 に 分 解 し た ブ ロ ッ ク を 継 ぎ 台 わ せ て 背 甲 を 復 元
し た と こ ろ 、 と て も 持 ち 運 ぺ る 強 度 で は な か っ た ．
そ こ で ア ル ミ ニ ウ ム の 帯 材 で 背 甲 の 内 側 に 木 造 船 の
骨 組 み の よ う な 補 強 を 入 れ 、 さ ら に ア ル ミ ニ ウ ム の
角 バ イ ブ で ス タ ン ド を 作 っ て そ れ に 固 定 し た 。 仰 向
け の ま ま 修 復 し た 背 甲 を 、 い よ い よ 本 来 の 姿 勢 に 戻
す 時 が き た 。 夏 の 吾 さ に 汗 し な が ら 始 め た 作 業 は 、
い つ し か 年 の 瀬 を 迎 え て い た 。 こ こ で 失 敗 し た ら そ
れ ま で の 苦 労 が 水 の 泡 、 再 び や り 直 し だ 。 数 人 の 人
手 を 借 り て そ っ と 持 ち 上 げ 、 腕 全 体 を 背 甲 に 沿 わ せ
る よ う に 支 え て 回 転 さ せ た 。 そ し て 数 万 年 の 時 を 経
て 、 背 甲 は 生 前 の 姿 勢 に 戻 っ た の で あ る 。
ア ン デ ス マ ス ト ド ン の 全 身 骨 格 (AG1)
調 査 開 始 か ら し ば ら く は 、 平 日 も 週 末 も な く フ ィ ー
ル ド ワ ー ク に 明 け 苔 れ た 。 私 た ち と 常 に 行 動 を 共 に
し て い た ア ロ ス ケ タ さ ん と も 気 心 が 知 れ 、 rペ ト さ ん 」
と 愛 称 で 呼 ぶ よ う に な っ て い た 。 グ リ ブ ト ド ン の 背
甲 TGl の 発 掘 が 終 わ る 頃 、 週 末 は 休 ま せ て く れ な い
か と ペ ト さ ん が 遠 虚 が ち に 言 っ た 。 こ こ は キ リ ス ト
教 国 、 休 日 に （ 軌 く の は 罪 な の だ 。 そ れ か ら 週 末 は 休
み に し た が 、 私 た ち は 暇 で し か た が な い 。 つ い つ い
フ ィ ー ル ド に 足 が 向 い て し ま う 。
調 査 も 終 盤 に さ し か か っ た あ る 土 罐 日 、 ぷ ら り と 出
か け た ア ン コ ン グ ラ ン デ 地 区 で 化 石 を 探 し な が ら 散
策 を し た 。 そ の 日 の 夕 食 時 、 ・ 人 の 隊 員 が r今 日 見
た も の が 気 に か か る 」 と 思 案 顔 で 口 を 開 い た 。 崩 れ
た 粗 面 に 象 の 牙 の 断 面 よ う な も の が 二 つ 並 ん で お り 、
頭 骨 が 残 っ て い る か も し れ な い と 言 う 。 象 の 牙 は 死
後 に 抜 け や す い の か 、 没 食 で 洗 い 出 さ れ た と き に 頭
骨 か ら 外 れ る の か ． 牙 だ け が 見 つ か る こ と が 多 い ．
ま た 、 頭 益 骨 は と て も 薄 い 骨 で で き て お り 、 地 届 に
埋 も れ て い る と き は 完 全 で も 、 地 上 に 蕗 出 す る と た
ち ま ち 風 化 し て し ま う 。 も し そ の 牙 に 頭 骨 が 付 い て
い れ ば 、 完 全 な 頭 骨 を 発 掘 で き る 可 能 性 が あ る 。
翌 日 現 場 に 行 っ て み る と 、 い か に も 頭 骨 か ら 生
え て い る よ う な 間 隔 で 牙 の 断 面 が 並 ん で お り 、 少 し
掘 っ て 確 か め る こ と に し た 。 ツ ル ハ シ で 掘 り 始 め た
の は い い が ． 誰 も が 半 信 半 疑 だ 。 頭 骨 が あ る な ら そ
ろ そ ろ 出 て き て も い い 頃 、 再 び 掘 る 順 番 が 私 に 回 っ
て き た 。 ツ ル ハ シ で 牙 を 傷 つ け ぬ よ う に 掘 っ て い た
ら 、 何 振 り 目 か に ガ ツ ン と 硬 い も の に 当 た っ た 。 慌
て て 手 で t を 払 い の け る と 、 牙 を 包 む 骨 で あ っ た 。 「 骨
だ ！ 」 と 叫 ぶ と 、 高 井 隊 長 を は じ め 全 員 が 眼 の 色 を
変 え た 。 さ ら に 慎 重 に 掘 り 進 む と ． や が て 鼻 孔 の 荏
み が 姿 を 現 し た 。 こ こ ま で は 完 翌 だ が 、 果 た し て 頭
蓋 骨 は 残 っ て い る の だ ろ う か 。 し か し そ の 先 は 堆 禎
物 が 原 く て 掘 り 進 む こ と が で き ず ． 翌 日 以 降 に 期 待
を か け て 引 き あ げ る こ と に し た ．
翌 日 に そ の こ と を ペ ト さ ん に 話 す と 、 私 た ち が 勝
手 に 出 か け た こ と が 不 服 そ う だ っ た が 、 現 場 を 見 せ
る と た ち ま ち 機 嫌 を な お し て く れ た 。 さ て 、 す ぐ に
で も 発 掘 し た い が 、 化 石 を 覆 う 厚 さ 数 m の 固 い 泥 岩
庖 は 私 た ち の 手 に 余 る 。 そ こ で ペ ト さ ん が 近 く の 道
路 工 享 現 場 に あ っ た 重 機 を 思 い 出 し 、 か け あ い に 行 っ
た 。 ア ル ゼ ン チ ン 人 の 若 い 技 師 は 理 解 の あ る 人 で 、
工 串 を 中 断 し て シ ョ ペ ル カ ー で 泥 岩 を 取 り 除 い て く
れ た 。 頭 骨 の 後 半 部 か ら 後 ろ は 砂 磨 で 、 発 掘 は 急 ビ ッ
チ に 進 み 、 や が て 額 か ら 後 頭 部 が 現 れ た 。 下 顎 も 噛
み 合 っ た ま ま つ い て い る 。 完 璧 な 頭 骨 だ 。 周 囲 か ら
は 左 後 肢 、 脊 椎 骨 、 屑 甲 骨 ． 肋 骨 な ど が 次 々 と 姿 を
現 し た 。 為 井 隊 長 は 全 身 骨 格 に 違 い な い と 判 断 さ れ
た が 、 調 査 の タ イ ム リ ミ ッ ト が 迫 っ て お り 、 発 掘 し
た 部 分 を H 本 に 運 ぷ こ と が 先 と 決 断 さ れ た 。 頭 骨 は
紙 貼 り を 施 し た 後 ． 石 吾 ジ ャ ケ ッ ト を 若 せ 、 大 工 さ
ん に 頑 丈 な 木 枠 を 組 ん で も ら っ た 。 し か し 、 人 力 で
勁 か す の は と う て い 無 理 な 重 さ だ 。 再 び エ 宰 技 師 の
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姿 を 現 し た ア ン デ ス マ ス ト ド ン の 頭 骨 全 体
お 世 話 で 重 機 の 出 番 と な り 、 道 に 停 め た ト ラ ッ ク の
荷 台 に 無 事 に 収 め る こ と が で き た 。 掘 り 残 し の 部 分
は 埋 め 戻 し 、 第 二 次 調 査 を 待 つ こ と に な っ た 。
1980 年 の 第 二 次 調 査 は 波 乱 の 栞 開 け と な っ た ．
直 前 に 勃 発 し た 政 変 で 戒 厳 令 が 敷 か れ た の だ 。 夜 間
外 出 し な け れ ば 安 全 と の 現 地 惜 報 を 得 た が ． 大 事 を
と っ て 扁 井 隊 長 に は 残 っ て い た だ く こ と に し た 。 私
は 別 の 隊 員 と 共 に 先 発 し 、 情 勢 を 見 定 め て か ら 後 発
隊 を 迎 え る こ と に な っ た 。 ラ バ ス 空 港 に 若 く と 、 搭
乗 機 の 遅 延 で 外 出 禁 止 時 間 が 迫 っ て い た 。 空 港 職 員
は 大 慌 て で 乗 客 を 誘 導 し 、 う る さ い 税 関 も フ リ ー
バ ス だ 。 た だ な ら ぬ 雰 囲 気 に 慌 て て 飛 び 乗 っ た タ ク
シ ー は 、 猛 ス ピ ー ド で ホ テ ル に 向 か っ た 。 荷 物 を 抱
え て 走 っ た せ い で 息 切 れ が 収 ま ら な い 。 こ こ は 標 高
4000m の 高 地 た ＇ っ た 。 そ の 夜 、 何 発 か の 銃 声 が 街 に
こ だ ま し た 。
一 方 ． タ リ ハ は 同 じ 国 か と 思 う ほ ど 平 租 だ っ た ． 「 あ
れ は ポ リ ピ ア の 話 で 、 こ こ は タ リ ハ さ 」 と の ん き な
も の 。 後 発 隊 に ゴ ー サ イ ン を 出 す こ と に し た 。 AGl
の 発 掘 現 場 も 2 年 前 の ま ま 残 っ て い た 。 早 速 残 り
の 発 掘 に と り か か る と 、 左 右 の 前 肢 、 腰 椎 仙 惟 、
骨 盤 、 尾 椎 な ど が 次 々 と 現 れ た 。 化 石 は 北 西 か ら 南
東 方 向 に 流 さ れ た よ う に 散 乱 し て 埋 ま っ て い た が 、
右 後 肢 な ど が 欠 落 し て い る ほ か は 骨 格 の 80% 以 上 が
残 っ て い た 。 全 身 骨 格 の 復 元 が 可 能 な 貝 重 な 標 本 だ 。
し か し ｀ 第 二 次 調 査 で 発 掘 し た 分 は 政 惜 不 安 の た め 持
ち 帰 る こ と が で き ず 、 後 に 埋 蔵 物 の 輸 出 規 制 が 厳 し く
な り ． 今 も 現 地 の 博 物 館 に 眠 っ た ま ま に な っ て い る 。
＂  /  . . ｀  ＼  ヽ ．ヽ
ァ ン デ ス マ ス ト ド ン 全 身 骨 格 ( A G ・l) の 産 出 状 況 。
頭 骨 の 周 辺 か ら 、 多 数 の 骨 が 発 見 さ れ た
化 石 狂
1982 年 の 第 二 次 調 査 は 、 前 年 に ラ パ ス 大 学 か ら
タ リ ハ 大 学 に 返 環 さ れ た タ リ ハ 盆 地 産 化 石 の 膨 大 な
コ レ ク シ ョ ン を 主 に 調 査 し た 。 こ の コ レ ク シ ョ ン は
タ リ ハ 在 住 の 画 家 、 故 ル イ ス ・ エ チ ャ ス 氏 個 人 が 蒐
集 し た も の で 、 総 点 数 は 数 千 点 に お よ ぶ 。 ア マ チ ュ
ア で あ り な が ら 、 な ん と も 桁 は ず れ の 化 石 狂 が い た
も の だ 。 私 た ち は そ の 中 か ら 同 定 可 能 な 10 点 余
り を 選 び 、 高 井 隊 長 自 ら 連 日 博 物 館 に こ も っ て 計 測
と 特 徴 の 記 載 に 明 け 吾 れ た 。 し か し 、 隊 貝 た ち も 暇
だ っ た わ け で は な い 。 標 本 の 多 く は 発 掘 し た ま ま の
状 態 で 、 来 る 日 も 来 る 日 も ハ ン マ ー や タ ガ ネ や ヘ ラ
や プ ラ シ を 持 っ て ク リ ー ニ ン グ に 勤 し む 日 々 で あ っ
た．
あ ま り の 膨 大 さ に 現 地 の 研 究 者 が 手 を つ け な か っ
た も の を 、 高 井 隊 長 は た っ た 数 週 間 で 黙 々 と 調 ペ J:
げ 、 そ れ を も と に リ ス ト を ま と め ら れ た 。 そ の リ ス
ト は 、 今 も 現 地 の 研 究 者 た ち の 間 で 研 究 の 基 礎 資 料
と し て 重 宝 が ら れ て い る と い う 。
ボ リ ピ ア に お け る こ の 一 連 の 学 術 調 査 は 、 今 は 亡 き
高 井 冬 一 ． 先 生 の 忌 後 の 大 仕 事 で あ っ た 。 高 井 先 生 は ．
及 向 き は と て も 物 静 か で 淡 々 と し た 実 直 な 学 者 で
あ っ た が 、 じ つ は 筋 金 入 り の f ブ ロ の 化 石 狂 」 だ っ
た の か も し れ な い 。 t.:i 
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